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Front cover image: Cx43/ZO-1 partner-
ship about gap junctions. Artistic view 
of the perimeter fence attached to the 
cortical cytoskeleton that ZO-1 seems to 
form around the clustered intercellular 
channels (see Hervé et al., 595–604, 
this issue).
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